



Kirjat, kissat, Kreikka, kudin,...  
Marjatta Sulevo 1945-2004  
Marjatta Sulevo oli oikeustieteellisen tiedekunnan kirjaston pitkäaikainen kirjastonjohtaja. 
Lisävalaistusta hänen uransa ja kirjastonsa vaiheista on luettavissa hänen 
eläkkeellelähtöhaastattelustaan VERKKARI 14/2000 
Otsikkoon voisi vielä lisätä Kari ja Kotka. Kaikki nämä olivat Marjatalle läheisiä asioita.  
Kirjoista on jäänyt päällimmäiseksi mieleen hänen dekkari-innostuksensa ja –tuntemuksensa. Hän 
tunsi monia kirjailijoita, joista en ollut koskaan kuullutkaan. Mutta kun oli kuullut hänen kehuvan 
kissadekkarikirjailija Lilian Jackson Braunia, heräsi heti halu tutustua tuon tekijän tuotantoon. 
Kreikankieliseen kirjallisuuteen tutustuminen ei vain valitettavasti ollut minulle yhtä helppoa, joten 
siitä en hänen kanssaan päässyt juurikaan keskustelemaan kuin jonkin harvan suomennetun teoksen 
osalta.  
Paitsi kirjoista, Marjatta oli kiinnostunut elokuvista. Aika monta kuvaa ehdimme yhdessä nähdä, 
useimmat ehkä espanjalaisia. Olihan Marjatta pitkään oleskellut Espanjassa ja taisi myös kielen. 
Viimeinen yhdessä näkemämme kuva taisi olla Maanantain auringossa, jossa häntä erityisesti 
viehättivät tutut näkymät. 
 
Marjatta kollegojensa kanssa ryhmäkuvassa vuonna 1979. 
Etualalla  
Marjatan vieressä hänen edeltäjänsä Liisa Kortekangas 
  
Kissat olivat Marjatalle kaikki kaikessa. Rakkain hänelle oli 
tietysti oma mustavalkoinen löytökissa Suvi, jonka 
  
luonteenpiirteistä, tempuista, tempauksista ja vähittäisestä väsymisestä riitti kerrottavaa. Mutta 
kyllä kaikki muutkin kissat vetosivat häneen. Muistimme toisiamme kissa-aiheilla niin korteissa 
kuin erilaisissa esineissä. Onpa työpöydälläni tälläkin hetkellä häneltä saamani stressilelu: 
kissasorminukke. Marjatta kertoi, että hänellä oli kissakorttikokoelma. Ikäväkseni en sitä koskaan 
tullut näkemään.  
Kreikka oli Marjatalle tärkeä niin kielenä kuin maana. Hän jaksoi perusteellisesti opetella kielen, ja 
sairaudestaan huolimatta ylläpiti taitoaan seuraamalla vuosittain opetusta. Itse asiassa näin 
Marjatan viimeisen kerran, kun hän kävi luonani kirjastossa ja pyysi tarkistamaan verkosta tietoja 
syyslukukauden kreikan kursseista. Tein työtä toivottua ja tulostin tiedot hänelle, mistä hän oli 
kiitollinen. Näin jälkeen päin ajatellen minä saan olla kiitollinen, että saatoin tehdä hänelle vielä 
tämän pienen palveluksen.  
Marjatta oli aina kertoillut niin mukaansa-tempaavasti matkoistaan 
Kreikkaan, että minullakin heräsi vähitellen kiinnostus saaristoa 
kohtaan; olinhan aikaisemmin liikkunut lähinnä mantereella ja 
Peloponnesoksella vain pistäytyen kolmella pikku saarella manteren 
tuntumassa. Oli kuitenkin sattumaa, että kun vuoden 2000 keväällä 
olimme toteuttamassa yhteistä matkaa, ei ollut juurikaan 
valinnanvaraa lyhyellä varoitusajalla, pitkäähän ei voinut olla 
Marjatan kulloisestakin hoitotilanteesta johtuen. Ehkä olin hieman 
pettynyt, kun parhaiten aikatauluun sopiva oli Rhodos. Minulla oli 
siitä mielikuva suomalaisten remupaikkana. Mutta onneksi Marjatta 
tiesi saaresta enemmän, kun oli siellä aikaisemmin käynyt, ja niinpä 
lähdimme tuolle saarelle.  
 
Marjatta Efesoksen muinaisen kirjaston edustalla 
Marjatta muistutteli minua, etten saa unohtaa, että hän on sairas ihminen. Mutta rehellisesti sanoen 
unohdin sen aika usein, sillä hän jaksoi retkeillä ihan yhtä reippaasti kuin minä, terveen kirjoissa 
ollut. Kipusimme ylös Lindokseen, Filerimoksen luostariin tosin menimme taksilla, mutta 
kävelimme sieltä kilometrikaupalla alas vuoritietä, Rhodoksen vanhan kaupungin kaikki kolkat 
tulivat tutkituiksi. Ja minähän pääsin helpolla, kun Marjatta selvitti kaikki asiat paikallisten kanssa 
kreikaksi.  
Ensimmäinen yhteinen Kreikan-matkamme oli kai mielestämme niin onnistunut, että rupesimme jo 
pikku hiljaa suunnittelemaan seuraavaa. Ajalla vain on taipumus kulkea kovin nopeasti. Vasta 
viime vuonna tuli sitten Samoksen-matkan vuoro. Saari oli taas Marjatalle tuttu, olihan hän käynyt 
kymmenillä Kreikan saarilla ja osasi kertoa niistä paljon. Ja taas olin myönteisesti yllättynyt: voiko 
Kreikassa olla niin vihreää ja niin kaunista? Ja taas Marjatta jaksoi, vaikka oli kuuma.  
Meillä oli aina matkoillamme helppoa päästä yhteisymmärrykseen siitä, mihin ja milloin 
menisimme. Olimme kiinnostuneita suunnilleen samanlaisista asioista ja kohteista. Samanlainen 
päivärytmi ja aikaan suhtautuminenkin auttoivat. Meillä oli yhden hengen huoneet. Kun olimme 
sopineet lähtevämme tiettyyn aikaan liikkeelle, oli hauskaa huomata, että yleensä ovemme 
avautuivat täsmälleen samaan sovittuun aikaan, joten toisen ei tarvinnut odotella toista.  
Entä kudin? Marjatta neuloi erittäin paljon. Paitsi että hänellä 
itsellään oli aina kauniita omatekoisia neuleita, muisti hän jouluisin 
ystäviään omatekoisilla sukilla ja käsineillä; muistipa ystävien 
kissojakin omatekoisilla leluilla.  
Ja tällaisia konkreettisia muistoja minullakin on paljon Marjatasta. 
Mutta päällimmäisinä ovat kuitenkin lämpimät muistot valoisasta ja 
sisukkaasta ihmisestä, joka ei sairaanakaan heittäytynyt itsesäälin 
valtaan, vaan jaksoi olla kiinnostunut asioista ja ihmisistä 
ympärillään.  
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